






KOMUNIKASI, KUASA & KONFLIK
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab Soalan No. 1 dan dua soalan lain.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
1. Dalam sebuah masyarakat yang sedang membangun, media seharusnya
bekerjasama dengan pihak pemerintah demi kepentingan dan kemajuan
rakyat. Nilaikan kenyataan ini berdasarkan definisi peranan negara yang
sedia ada dan juga contoh yang meyakinkan.
2. Sejauhmanakah boleh kita samakan lafazan pemberontakan golongan
budaya kecil Barat dengan kegiatan golongan remaja tempatan?
3. Apakah yang dimaksudkan oleh Gramsci dengan krisis hegemoni?
Dengan menyediakan contoh yang jelas, nilaikan peranan media dalam










mengakibatkan tekanan kuat terhadap praktis-praktis
demokrasi. Bincang dengan contoh-contoh.
Apakah tanggapan pemikir liberalisme dan liberal demokratik tentang
peranan negara secara amnya dan kuasa yang ada pada individu?
Kaitkan tanggapan mereka ini dengan konteks masyarakat Malaysia
dewasa ini.
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